


































2012年に文部科学省が行った調査では，発達障害（LD・A D H D・高機能自閉症）の可能性があ
る児童生徒は 6.5％程度の在籍率であり，本研究で対象とする学習面で著しい困難がある児童生徒は
4.5％，学習面・行動面の両面で著しい困難がある児童は 1.6％在籍しているという実態数も報告され






























































































































































初 3割程度だったテストでの得点がどの単元においても 5～ 6割程度まで得点ができるようになった。
そして，2ヶ月後には具体物ではなく半具体物の操作によって学習内容の理解ができるまでになり，
教員や支援員の介入がなくても自力解決に取り組めるようになっていた。
ASSESSの学習的適応の変化としては，Cさんは 31から 35へプラス 4ポイントの向上だったのに
対し，B教諭が対象としていた Eさんは 39→ 83とプラス 44ポイントの向上となっていた。
また，学級全体のアセスメントとしてコンサルテーションの前後で ASSESSを実施し，A教諭と B
教諭のクラスの児童の生活満足感の変化について検討を行った。




















事前（7月） 事後（11月） 事前（7月） 事後（11月）
平均 SD 平均 SD t値 平均 SD 平均 SD t値
全体
実験群：A教諭の学級（n＝29） 統制群：B教諭の学級（n＝35）
生活満足感 54.31 14.68 56.55 14.31 0.91 58.69 14.65 60.60 16.46 0.88
教師サポート 53.41 16.34 54.48 18.80 0.36 68.29 15.60 61.43 18.25 2.54＊
友人サポート 53.97 12.99 55.72 14.24 0.76 57.66 14.95 57.69 12.85 0.01
向社会的スキル 51.38 12.97 51.69 14.82 0.13 60.69 15.02 59.09 15.47 0.71
非侵害的関係 45.55 10.56 52.83 12.13 3.03＊＊ 53.80 12.49 55.97 14.26 1.00
学習的適応 44.03 11.29 50.59 15.61 2.72＊＊ 58.43 14.72 59.09 15.74 0.27
対人的適応 51.08 9.33 53.68 11.56 1.92 60.11 9.17 58.54 10.46 1.04
学習的適応が要支援群にプロットされた児童
実験群（n＝11） 統制群（n＝7）
生活満足感 53.18 16.86 53.18 13.62 0.00 62.71 20.44 57.57 19.15 0.89
教師サポート 52.18 16.33 46.91 14.12 1.37 64.71 17.20 67.71 19.72 0.36
友人サポート 54.64 15.08 55.09 15.27 0.15 51.86 17.53 54.14 13.90 0.99
向社会的スキル 52.64 16.45 44.09  6.94 2.70＊ 57.14 14.38 64.43 17.70 1.20
非侵害的関係 41.09  9.86 51.91 11.93 2.15 39.71  8.36 44.29  8.44 1.22
学習的適応 34.18  3.37 43.18  8.99 3.36＊＊ 35.43  2.37 46.57 18.07 1.82
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